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Функциональные материалы на основе сложных перовскитов типа PbB'1-mB"mO3 
(m = 1/3 или 1/2) обладают выдающимися диэлектрическими, электрострикционными, 
пироэлектрическими и пьезоэлектрическими характеристиками. Их свойства зависят, в 
частности от степени S дальнего порядка в расположении катионов B' и B" по 
эквивалентным узлам кристаллической решетки (композиционное или химическое 
упорядочение) [1, 2]. Подобное упорядочение может наблюдаться и в твердых растворах, 
содержащих в подрешетке В несколько типов катионов. Помимо упорядочения ионов B' и 
B" по типу NaCl, наблюдающегося в перовскитах с m = 1/2, в перовскитах с m = 1/3 
реализуется упорядочение по типу случайных узлов, не приводящее к значительному 
уменьшению размытия максимумов диэлектрической проницаемости [3, 4]. Кроме того, 
возможно локальное упорядочение ионов, так называемый ближний порядок в их 
распределении по эквивалентным узлам решетки [5]. Величину S можно изменять 
длительным отжигом при высоких температурах [1-3], спеканием керамических образцов в 
присутствии жидкой фазы и выбором соответствующих условий роста кристаллов или 
синтеза под высоким давлением [2, 6, 7]. Установлено также, что высокоэнергетическая 
механическая активация при механохимическом синтезе стимулирует разупорядочение 
ионов B' и B" в керамиках некоторых сложных перовскитов [8-12]. 
Композиционное упорядочение ионов в железосодержащих перовскитах-
мультиферроиках, в том числе локальное, существенно влияет на температуру магнитного 
фазового перехода TN так как она определяется количеством цепочек Fe
3+–O2-–Fe3+ [13-15], 
а упорядочение уменьшает число магнитных соседей вокруг каждого иона Fe3+. 
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